




　　今年 2月 12日, 美国参议院分别以 45
票赞成对 55票反对和 50票赞成对 50票反
对的表决结果, 否决了对克林顿总统的两项
弹劾条款, 即作伪证和妨碍司法。至此, 这


















































































财政赤字从 1992 年的 2990 亿美元降至
1997年的 226亿美元, 1998年出现了700亿
美元的盈余, 这是美国29年来的第一次财政















































































到 1988年, 行政协定占全部协约的 95%。对
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